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Ujian adalah salah satu bagian penting dari proses belajar mengajar. Ujian adalah suatu proses yang 
wajib dilakukan untuk mengetahui / mengukur seberapa besaran nilai perubahan dari seseorang 
pada suatu materi tertentu yang sedang dipelajarinya. 
Di lingkungan  di Udinus, ragam ujiannya adalah sangat banyak. Diantaranya adalah {ujian akhir 
semester Reguler, ujian akhir Semester Pendek, ujian tengah Semester, ujian tengah Semester 
Tengah, Ujian akhir Remidi, ujian masuk mahasiswa baru, ujian sidang akhir} sebagian dari ragam 
tersebut sudah menjadi rutinitas kegiatan yang ada dilingkungan Udinus. Mengingat Udinus adalah 
suatu bisnis akademik. Salah satu subsistem yang ada adalah Ujian. 
Hingga saat ini, ujian yang dilakukan oleh berbagai panitia pelaksana di lingkungan Udinus dapat 
dikategorikan lancar. Karena tidak ada pengukuran secara teliti dan terencana. Secara rutin 
pelaksanaan ujian dalam 1 sesi pada 1 hari membutuhkan 20 lebih kelas / ruang ujian dengan 
kapasitas ujian rata 25 peserta ujian maksimal dengan 1 pengawas / kelasnya dengan honorarium 
pengawas sebesar rata-rata Rp XXX ribu. Berikut ini adalah tabel  ilustrasi fakta 
Table ilustrasi total jumlah kelas dalam 1 periode ujian 
Tahun ajaran Semester Jumlah kelas 
20131 Gasal 2013 1736 kelas 
20122 Genap 2012 1626 kelas 
20121 Gasal 2012 1848 kelas 
20112 Genap 2011 1532 kelas 
 
Dari table diatas, merupakan capture nyata jumlah kelas yang dibutuhkan. Dalam 1 semester terjadi 
2 kali ujian. Sehingga besaran jumlahnya 2 x dari dari table diatas. Angka tersebut akan memiliki 
makna sebagai variable untuk menentukan : 
1. Jumlah pengawas (1 kelompok dijaga >= 1 orang pengawas) 
2. Jumlah kordinator pengawas 
3. Kertas lembar jawab dan lembar soal 
4. Besar honor yang disiapkan (pengawasan, kordinator, panitia & dosen (koreksi lembar 
jawab)) 





Problem yang muncul pada akhir-akhir ini adalah 
1. Kualitas proses ujian yang kurang baik. 
2. Kualitas pengawas yang menurun 
3. Kualitas hasil ujian yang kurang baik pula 
4. Lambatnya proses input nilai oleh dosen pengampu 
 
Sementara itu, Perkembangan teknologi informasi di bidang ujian sudah dilakukan sejak lama. Dan 
telah banyak sistem pengujian materi telah mempercayakan pada sistem ujian online. Seperti ujian 
onlie Network CCNA cisco, ujian online sertifikasi pemrograman, dan lain sebagainya. Bahkan ujian 
sertifikasi dosenpun menggunakan sistem ujian online. Bahkan pula nantinya sistem ujian online 
sertifikasi dosen akan digunakan untuk ujian awal untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional 
(NIDN). 
Selain beberapa hal tersebut, UDINUS telah menjadi agen terpercaya pelaksanaan ujian online untuk 
kegiatan penerimaan CPNS, tempat uji TOEP dan TPA DIkti dan lain-lain. 




Membangun sistem pendamping kegiatan pengukuran kemampuan melalui system ujian online yang 
diharapkan lebih mudah, murah, effesien dan akurat. 
 
Cakupan & Batasan Pekerjaan 
Ujian online akan menawarkan solusi berupa 
1. Bank soal 
2. Dapat dilakukan ujian multiple choice maupun essay 
3. Otomatisasi pelaksanaan ujian 
4. Otomatisasi input nilai untuk mode multiple choice 
5. Dapat dilakukan didalam Labs Komputer, karena menggunakan IP khusus untuk 
keamanan system ujian 





Ujian online ini masih mempunyai keterbatas berupa : 
1. Di setting sedemikian rupa tidak dapat dijalankan di luar IP labs 
2. Soal dan Jawaban hanya mode text. Tidak disiapkan mode soal dan jawaban berupa 
image / suara / video. 
























bisnis proses persiapan dan pelaksanaan Ujian Online adalah sebagai berikut : 
























































bak soal  
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Tampilan SiAdin Mahasiswa Icon Ujian Online 
 
 






Tampilan Ujian Dilakukan 
 
Tampilan Hasil Ujian  
 
